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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 4.841/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Lista de Buques de la Armada de la lancha de
vigilancia V-3, afecta al Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 26 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
[1]
(II DEPARTAMENTO DE_ PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.842/68 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el personal de Jefes y Oficiales del Cuerpo Eclesiás
tico que a continuación se relaciona cese en sus actua
les destinos y pase a ocupar el que al frente de cada
uno se indica :
Teniente Vicario de segunda don Angel Seijas Cendán.—Teniente Vicario de la Flota con carácter vo
luntario. Tomará posesión del nuevo destino en 15 de
enero próximo en que pasa a la situación de "retira
( do" el que actualmente lo ocupa.—(1).
Teniente Vicario de segunda don Altino Alvarez
Trigo.—Eventualidades del servicio en El Ferrol delCaudillo con carácter forzoso.
Capellán Mayor don Ignacio López Rodríguez.—Capellán y Profesor del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano con carácter voluntario.—(2).
Capellán Mayor don Tomás Rodríguez Sánchez.—
Capellán y Profesor de la Escuela Naval Militar con
carácter forzoso.
Capellán primero don Manuel López Paradela.—Capellán y Profesor del 'Colegio de Huérfanos de Suboficiales con carácter voluntario.
Capellán primero clon Francisco Alonso González.Plana Mayor de la Flotilla de Desembarco con carácter voluntario. No cesará en su actual destino
hasta que no sea relevado.—(1). .
Capellán segundo don José Madrifián Soto.—Pla
na Mayor de la Segunda Escuadrilla de Dragaminas
con carácter voluntario. No cesará en su actual destino hasta que sea relevado.—(1).Capellán segundo don Juan M. Jiménez Zayas.—
Minador Marte con carácter voluntario. No cesará
en su actual destino hasta que no sea relevado.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla compredido en el apartado c),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Distintivo del Alto Estado Mayor.
Orden Ministerial núm. 4.843/68 (D). Por
reunir las condiciones que se exigen en la Orden Mi
nisterial de la Presidencia del Gobierno de 2 de di
ciembre de 1967 (D. O. núm. 291), se reconoce el
derecho al uso permanente del distintivo del Alto Es
tado Alayor al Comandante de Infantería de Marina
don Victoriano Pérez Gutiérrez.
Madrid, 25 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pasa a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.844/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Leyde 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el día 3 de noviembre próximo el Capitán de Máquinas don Antonio Faiña López cese en
la Escala de Mar del Cuerpo de Máquinas de la
Armada y pase a la de Tierra, quedando escalafona
do entre los Oficiales de su mismo empleo y Cuerpodon Juan Lago Ramos y don José Acuña Penela yconfirmándosele en su actual destino.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.845/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley
de 20 de diciembre •de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el día 1 de noviembre próximo el Ca
pitán de Máquinas don Manuel Roca Allegue cese
en la Escala de Mar del Cuerpo de Máquinas de laArmada y pase a la de Tierra, quedando escalafo
nado a continuación del Oficial de su mismo empleo
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y Cuerpo don José Dorrio Castedo y confirmándosele
en el destino que actualmente desempeña.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.846/68 (D).—Se dis
pone que el Capellán Mayor don Miguel Tous Coll
pase a la situación de "retirado" a partir del día
12 del mes de mayo del ario próximo, fecha en que
cumple la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.847/68 (D). — Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
al disponer que el Sargento primero Condestable don
Antonio Victoria Sánchez cese a las órdenes de su
Autoridad y pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en el Cuartel de Instrucción de Marine
ría de dicho Departamento, a partir del día 30 de
septiembre de 1968, desempeñando el cometido de
Ayudante Instructor.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.848/68 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer que el Brigada Mecánico don
Felipe Carballido Rodríguez cese en el patrullero Pro
cyon y quede a su disposición, con carácter forzoso,
a partir del día 8 de octubre de 1968.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Exanos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.849/68 (D). Por
cumplir el día 23 de abril próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Subteniente Contra
Página 2.992.
maestre don Jacobo Plaza Marta pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de justicia Militar.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.850/68 (D).—A peti
ción propia, se dispone que el Subteniente Radiotele
grafista don José Oliva Iglesias pase a la situación
de "retirado", quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.851/68 (D). Por
cumplir el día 19 de abril próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Conserje pri
mero de este Ministerio don Pedro García Campos
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.852/68 (D). Por
haber fallecido el día 17 del actual, se dispone que
el Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
Antonio Martínez Lage cause baja en la Armada a
partir de la expresada fecha.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.853/68 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, por haber supe
rado los cursos realizados al efecto, y con arreglo a
lo establecido en la norma 10 de las provisionales para
Marinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reconoce las ap
titudes que se indican y se promueve a Marineros dis
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tinguidos, con antigüedad de 1 de octubre de 1968, a
los Marineros de segunda que a continuación se rela
cionan:
MANIOBRA
Patrón de Embarcaciones Menores.
1. Andrés Silva Rodríguez.
2. José Manuel Laiño Blanco.
3. Angel Segundo Manuel Pérez Pérez.
4. Ovidio Suárez García.
5. Luis Cerdá Capllonch.
6. Miguel Llopis Vidal.
7. Francisco Mateo Nieves.
8. Manuel Amado Hermo.
9. José Delmo Hermoso.
10. Juan José Velasco Brotóns.
11. 'Juan Hidalgo Segura.
12. Antonio Molina Antón.
13. Jesús Echevarría Pila.
14. Pedro Calsina Cervera.
15. José Luis Estors Leandro.
16. Manuel González Bravo.
17. Ricardo Pérez Filgueira.
18. Francisco Llorca Hidalgo.
19. Antonio Suárez Vila.
20. Joaquín Roda Caries.
Faenas Marineras.
1. José Oliveras Palomera.
2. Ramón Riesgo Garay.
3. Ramiro Taladrid Cal.
4. José Manuel Cambeiro Lago.
5. 'Luis Díaz Fernández.
6. josé Laírio Dieste.
7. Vicente Camadrán Mas.
8. Agustín Cadillo Louro.
9. ;osé .Antonio Astralaga Badiola.
10. 'Rafael Sánchez Salguero.
11. José Codina Capdevila.
12. José Santomé Paz.
13. José Enrique Agote Arrillaga.
14. José Comerma Puig.
15. José Domingo Ropero Ripoll.
16. Rafael Fernández Montoya.
17. José Manuel Martos Díaz.
18. Antonio Gallardo Camacho.
19. Alejandro Armas Sabor.
20. José Antonio Flores Fernández.
21. Rafael Limón Conde.
22. José Antonio Peláez Picos.
23. Antonio González Márquez.
Timoneles Señaleros.
1. Juan Busque Guma.
2. Alberto Espuig Bru.
3. Antonio Perelés Pérez.
4. Eliseo Esparza Navarro.
5. Julián Retolaza Onaindia.
6. .Jesús José Rego García.
7. Jorge •Gea Vidal.
8. Jesús Cancelas Pérez.
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9. Alfredo Barbarroja Ortiz.
10. Francisco García Estévez.
11. Celedonio Clemente Mingot.
12. Francisco Javier juliá Badrines.
13. Miguel Conchelo Fortuny.
14. Luis López Alonso.
15. Francisco Torralbo Muñoz.
16. José Angel Astuy Ibarrola.
17. Luis Erazquín Trotonda.
18. Pedro Soriano Segura.
19. .fosé Manuel Arroitia Aztigarraga.
20. Manuel Boira Rodríguez.
21. Joaquín Martínez Rodríguez.
22. Joaquín Heñares Padilla.
23. Juan Manuel Suárez Serrano.
24. Carlos Padro Alcázar.
25. Manuel Gírela Rueda.
26. Ramón Campos Eroles.
27. Francisco Solera Calvo.
28. Remigio Sánchez Baicena.
29. Antonio A. Pérez Gómez.
30. José Luis Sánchez González.
31. Antonio Torre Corro.
32. Benito Gallego Pérez.
33. Diego Carmona Carmona.
34. Miguel Serrano Morente.
35. Juan Antonio Abuín González.
36. Emilio Marzal Cartiel.
ARTILLERIA
Serviolas y Telefonistas.
1. Abraham Sánchez Toro.
1 Salvador Comas Calzadas.
3. Angel Junza Alvella.
4. Antonio González Márquez.
5. Rafael Torres Avila.
6. Luis F. Coquillat Pérez.
7. Guillermo González Luezas.
8. jesús A. Castafión Martínez.
9. Rafael Salieto Rodríguez.
10. Antonio Sánchez Sánchez.
11. Francisco Rivas Blanco.
12. Manuel Lamela Pérez.
13. Vicente Asensi Ciment.
14. José Javier Pozo Pozo.
15. Manuel Rejano Romero.
16. José L. González Martínez.
17. Indalecio González Quer°.
Sirvientes de Alza.
1. Luis Castro Zapico.
2. José A. Postigo Romero.
3. Antonio Collado Martínez.
4. Vicente Bueno Lloret.
5. José L. Santos Sánchez.
6. 'Ramón Villegas Monacal.
7. Eugenio Gutiérrez Jiménez.
8. Carlos E. López Asencio.
9. Rafael Herrera Verdugo.
10. José Tineo Llamas.
11. Epifanio Ramírez Rallase°.
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Sirvientes Dirección de Tiro.
1. Jaime Jiménez Martínez.
2. Rafael Torres Muro.
3. Antonio Gutiérrez del Río.
4. Miguel Mateo Piña.
5. Salvador Rendón González.
6. José Boyano Bustamante.
7. Jaime Otero Otero.
8. Alfonso Fernández Alero.
9. Rafael Reyes Lamet.
10. Francisco Sánchez Fernández.
Jefes de Pieza.
1. Enrique García Pérez.
2. Arturo Martínez Martínez.
3. Tomás Heredia Pérez.
4. Manuel Tejada Romero.
5. Francisco González Robles.
6. Andrés Lobo Cala.
7. José M. Heredia Pérez.
8. Vicente Ballús Ruiz.
9. Vicente Arnáu Juan.
10. Rafael González Delgado.
11. Fernando Teijeiro Dogo.
12. Francisco Martínez Moya.
Aviones Blancos.
1. José A. Bengoechea Anacabe.
2. Abselán Buselhan Yilali.
3. Antonio Caballeros Esquinas.
4. Florencio Hernández Abréu.
ELECTRICISTAS
1. Juan Codina Barnáus.
2. Juan F. Cienfuegos Fernández.
3. Antonio García Pardo.
4. José Dacosta Pérez.
5. Manuel González Gutiérrez.
6. Julio Villanueva Pirieiro.
7. Andrés Pardo Rodríguez.
8. José L. Alustiza Miranda.
9. Gumersindo Maceira Alonso.
10. Alfonso Font Carbó.
11. Alfredo Vázquez Dobarganes.
12. Juan A. Muñoz Belizón.
13. Francisco Jiménez Cañero.
14. Amador González Malvido.
15. José Juan Campuzano.
16. José L. Galarreta Ibarruri.
17. Faustino Lorenzo Rial.
18. Juan J. Fernández 'Moreno.
19. Miguel R. Barber Barber.
20. Carlos Oliva Castelló.
21. Pedro Albadalejo Pérez.
22. Pedro Claret Cardús.
23. José Ramón Lago Lafuente.
24. José M. Gómez Vázquez.
25. Cristóbal Granados Marmolejo.
26. Manuel Castillo Muñoz.
27. José L. Pérez González.
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1 28. Manuel Gil Almendro.29. Enrique Gómez Suárez.
30. Juan Perlés Martín.
31. Francisco Jiménez Mendoza.
32. Eduardo Urresti Barandiarán.
33. Santiago López Gómez.
34. Felipe Sierra Morillas.
35. Vicente Bujardón Lucio.
36. José Infante Pereira.
37. Enrique Jover Montoro.
38. Juan M. González Omil.
39. Pedro Morata Ruiz.
40. José A. Romero Martín.
41. Manuel F. Pérez Gutiérrez.
OPERADORES DE TELETIPO
1. Carlos Gallego Mateo.
2. Manuel Rivas Tomé.
3. José L. González Martínez.
4. Francisco Barrera Giráldez.
5. Emilio Arnáu Cabanés.
6. Eduardo Macías Fernández.
7. José E. Quintana Estefanía.
8. Rafael A. Molina Villarroya.
9. Antonio Lorenzo Rial.
10. Carlos Campos Felimón.
11. Víctor Serrano Marcos.
12. Manuel J. Lahesa Catalá.
13. Juan Cabrera Ortiz.
14. José F. Llauger Vázquez.
15. Pablo Julián Gil.
16. José Pulido Fernández.
17. Natalio Mera González.
18. Francisco Puerto Otero.
19. José María Robles Cía.
20. Miguel A. Labra Muñiz.
21. _Javier L. Cortegoso Freire.
22. José Hernández Castro.
23. José Martín Rodríguez.
MOTORISTAS.
1. Antonio González Zamorano.
2. Juan María Urtiaga Valcárcel.
3. José Maneiro Maneiro.
4. Miguel Herrera Cuenca.
5. José Angel García Méndez.
6. José Antonio Chaves Dios.'
7. José Luis Gómez Hernández.
8. Antonio Díaz Machego.
9. Salvador Gutiérrez Moreno.
10. Carlos Martínez Fernández.
11. Antonio Ríos Arias.
12. Vicente Juan Martínez.
13. José Gutiérrez Cortinas.
14. Francisco Suárez García.
15. Francisco Camacho Martínez.
16. José Sabater Aparicio.
17. Antonio Uribe Apraiz.
18. Antonio Valado Lima.
19. Francisco Serrano García.
20. Antonio Burguerio Ramírez.
21. José Vicente Rodríguez Alvarez.
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22. Olegario Iglesias Taibo.
23. Antonio Cabanillas Morillo.
24. José Torrado Muñiz.
25. José A. Castro Rodríguez.
26. 'Francisco Gutiérrez Páez.
27. Pablo Sufra Mellado.
28. José Luis Gestido Ramario.
29. Jesús Dacosta Rial.
30. 'Ramón Balaguer Ortega.
31. Salvador Clavell Segura.
32. Rafael Nogué Molas.
33. Juan J. Rodríguez Fontela.
34. Vicente Serralta Gil.
35. Severiano Palencia Puerta.
36. rosé Luis Couso Bon.
37. 'Francisco G. Chaves Oubiria.
38. Simón Juares Castillo.
39. Francisco Medina Fuentes.
40. Francisco Toro Mata.
41. Antonio F. Javier García Monzón.
42. Joaquín Tirado Rodado.
43. José Manuel Agraso Castro.
41. Manuel Guijarro. Toscano.
45. José Otero Cadórniga.
46. Antonio Pérez Rivas.
47. José A. Martínez Labarios.
48. Leopoldo García Rodríguez.
49. José González Recio.
50. Carlos Cebral Sardina.
51. Cruz Mendoza Guecho.
52. José Dorado Fernández.
53. José Francisco Pérez González.
TALLERES A FLOTE
1. Ramón Colomé Figueras.
2. Domingo Jiménez Egea.
3. Agustín Candás Alvarez.
4. Manuel Castro Porto.
5. Gerardo Díaz Lamela.
6. Ramiro A. Serrano Gutiérrez.
7. Vicente Román García.
8. José Manuel Salgado Trevilla.
9. Pedro González Miguel.
10. Antonio González Navarro.
11. Felipe García Mancilla.
12. José Luis Guerrero Sobrido.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. Rosendo Busquets Galofre.
2. Alberto Caballé Fernández.
3. juli'án Espinosa Esteban.
4. ,Enrique Fabuel Cervera.
5. Pedro José Merlos Sánchez.
6. Alfonso Peinado García.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. José M. Francisco Vallejo.2. Carlos Gascó Corbalán.
3. Manuel Boj Fernández.4, Ramón Esteban Aínsa.•
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5. Antonio Calzada Gerique.
6. Mariano Lafuente Serrano.
ESCRIBIENTES
1. jesús Gómez Uriarte.
2. José M. Bosch Muñoz.
3. Rafael Estéllez Castellón.
4. Juan A. González Calvo.
5. José M. Jódar Toledo.
6. José Río Doldán.
7. Joaquín Goicoechea Orte.
8. Carlos A. Sánchez Gómez.
9. Ramón Eslava Baguena.
lo. jesús Botana Sousa.
11. Francisco Larios Gallego.
12. Ricardo Clúa Mauri.
13. Juan Busquet Castelló.
14. Jesús A. Gómez Rodrigo.
15. José L. González Calvo.
16. Marcelino Guerrero Campos.
17. Juan Gómez Velardo.
18. José María Jódar Vera.
19. Daniel R. Arocas Barberá.
20. Eugenio Gondra Barrena.
21. Pedro M. González Martínez de Baroja.
22. Venancio Correa Rogel.
23. José A. Castro García.
24. José R. Coujil Febreiro.
25. Antonio González Gutiérrez.
26. Manuel Falero Ruiz.
27. justo jubierre Altable.
28. Jorge Borrás Pla.
29. Juan Gutiérrez Martín.
30. José L. Godoy Aguilera.
31. Vicente Arnáu Barrachina.
32. Pedro L. Lazo Padilla.
33. Francisco Jiménez Trujillo.
34. José P. Cerviño Vázquez.
35. José L. González Muñoz.
36. José L. Civera Vicente.
37. Juan R. Jiménez Portela.
38. Eduardo Perelló Carrote.
39. José M.‘ García Gil.
40. Angel Lemos Porta.
41. Manuel A. Jordana Híjar.
42. Fulgencio jurado Moraño.
43. José López Rubiales.
44. Francisco González de la Fuente.
45. Antonio López Morales.
46. Alonso Gómez Domínguez.
47. Francisco J. Menéndez Fernández.
48. Antonio Codina Selda.
49. Francisco Cobo Moliné.
50. José Juez Codina.
51. Augusto Anastasio Santana.
52. josé A. Terrón Arcos.
53. Carmelo Díaz Muñoz.
54. Rafael Guzmán Díaz.
55. Juan J. Gómez Rebollero.
56. Francisco Orts Orrillo.
57. José Cuella García.
58. Vicente Arenós Pejo.
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59. Manuel Sánchez Muñiz.
60. Jaime Juez Codina.
61. Juan A. Viña Suárez.
62. Arcadio Rangel Garzón.
63. Julián Ara Andrés.
64. José Lara Moreno.
65. José R. Rodríguez Riol.
66. Félix Crespo Martínez.
67. Enrique Gutiérrez González.
68. José Jiménez Hermosilla.
69. José del Río Alvarez.
70. Alejandro Reina Maireles.
71. Diego Casado Carrillo.
72. Bernardo Gil Nazábal.
73. Manuel Lobo Cabrera.
74. Bonifacio Segura Baya.
75. jesús Alconchel Lucas.
76. Manuel Andújar Biezma.
77. Celestino Rial Barcia.
78. Manuel del Río Campos.
79. Antonio González Ortega.
80. Salvador Correa Cartagena.
81. Pedro Jiménez Vaquero.
OPERADORES SONAR
1. Raúl Calvo González.
2. Salvador Estrela Marín.
3. Rafael Esplugues Palanca.
4. Juan A. Gómez Piñeiro.
5. Juan Cimadevilla Nuño.
6. José V. Baldrés Tormo.
7. José Girnénez González.
8. Luis Felipe Gómez García.
Adolfo Araújo Conde.
Pedro López García.
Juan Campos Martínez.
Manuel González Suárez.
Juan Gómez Fernández.
José A. Alonso Pérez.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
José Andrés Piñeiro Lamela.
Manuel Angles Angles.
Enrique Senmartí Sagues.
Carlos Edo Martínez.
Enrique Comalrena de Sobregán.
Manuel Salinas Jiménez.
•
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. José M. Jiménez Suárez.
2. José Burriel Iserte.
3. -Manuel Iserte Sánchez.
4. Vicente Antolí Angles.
5. Marcelino Menéndez Menéndez.
6. Enrique Durá Ferrando.
7. Porfirio Gomila Mercadal.
8. Manuel Goenaga Añorga.
9. Ramón Juan Codinach.
10. José M. García Paredes.
11. José Joaquín Rech.
12. Juan V. Rodríguez Rey.
13. komán jarque Tiebas.
14. Jaime Clota Font.
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15. Severino Rial Botana.
16. José Colillas Pascual.
17. Francisco Javier Ciuro.
18. Buenaventura Comas Rosell.
19. Jesús Antón Serva.
20. Antonio Silva Bas.
21. Jorge Angel Castellanos.
22. José L. López Hidalgo.
23. Adolfo Prendes Menéndez.
24. Felipe Gómez Castrodeza.
25. Jesús González Gutiérrez.
26. Francisco J. Gómez Campos.
27. Emilio Castaño Trillo.
28. Luis M. Goenaga Odría.
29. Benito Calvo Pérez.
30. Joaquín Quintana Espinosa.
31. Antonio Soriano Sánchez.
32. Antonio Guzmán Vera.
33. Antonio Santana Moreno.
34. Francisco Lozano López.
35. Enrique González Kraus.
36. Luis Ramos Romero.
37. Francisco López Caro.
38. Avelino Sola Azor.
39. Tuan González Guerrero.
40. jesús Guerrero-Strachan Carrillo.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Germán Manuel Sande Formoso.
2. José Aladino Cobián Costales.
3. Florentino Martín Goicoechea Aramburu.
4. Martín González Morató.
5. Luis Goicoechea Amonarraiz.
6. Daniel González Guillén.
7. Juan Manuel González Jiménez,
8. resús Goicoechea Munduate.
9. .resús María González Palacio.
10. Manuel Luis Rocha Beceiro.
11. José Cernuda Montoiro. ,
12. Blas Cima González.
13. Joaquín Beitia Rozadilla.
14. Antonio López Navarro.
15. Emilio Teodoro Sánchez.
16. Arturo Sierra Bueno.
17. Gabriel 1-Jaro Morató.
18. Julio González Gaitán.
19. Francisco Herrera Trillo.
20. Francisco Navarro Basanta.
21. Arturo Cepero Peña.
22. Manuel González Pérez.
23. Rafael Redondo Rodríguez.
24. Mario Garrido Cabeza.
25. Manuel Granados González.
26. Juan Gutiérrez Campoy.
27. José M. Ladrón de Guevara.
28. Juan Romero Escobar.
29. fuan José Román Alvarez.
30. Pedro González Martínez.
31. Antonio López Martín.
32. Jaime González Martín.
33. Isidro García Vera.
34. Luis Año Hernández.
35. José Giménei Gil.-
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36. Manuel Parra Moreno.
37. Antonio Giménez Franca.
38. José Diego Boca Gabarro.
39. Miguel Contreras Villalba.
40. José Luis Cortés Montblanch.
41. Rafael Lacina Vila.
42. Juan Peralta Artero.
43. .forge Calvo Torres.
44. Miguel Arín Albiol.
45. Francisco j. Jacas Betráin.
COCINEROS
1. Pedro Codina Ribalta.
2. José R. Rojo Goicoechea.
3. Antonio Nicol Martín.
4. Angel Sánchez Sánchez.
5. Jesús J. Astuy Ibanola.
6. Manuel Berresco Rodino.
7. Juan José Cristino Quintela.
8. 'Francisco García Gutiérrez.
9. -rosé C. Otero Rodríguez.
10: 'jesús Rodríguez Fernández.
11. Juan M. Sampere Amorós.
12. Pedro Gomila Gelabert.
13. Manuel Rubio López.
14. Julio Benavides Rial.
15. Alfredo Carvajal Benaigas.
16. José L. Pérez Flores.
17. Antonio González Sánchez.
18. Francisco Ibáñez Arévalo.
19. José Balag-uer Huguet.
20. José Remigio Calvo Suárez.
21. Rafael Godoy' Cruz.
22. Miguel Junco Fernández.
23. Enrique Rodríguez Rodríguez.
24. Vicente Souto Varela.
25. Juan Sosa Jaime.
26. Aurelio González García.
27. Antonio Luna García.
28. Francisco Luna Pérez.
29. Antonio Sánchez Valero.
30. José Caballer Tena.
31. José L. Colomina Colomina.
BUZOS AYUDANTES
1. José María Otero Arnosa.
2. Pedro Cervera García.
3. Carlos M. Pacho Carreras.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Juan Jiménez Yélamos.
2. Ramiro Coll Vergés.
3. Tomás Gil Gómez.
4. Fernando Contreras López.5. Ricardo Martínez Gómez.
6. Carlos Sanromán Comesaria.
7. Ramón A. Moreno Navarro.
8. Manuel Fernández Azuaga.9. Francisco Jimenes Climent.
Manuel Jurado Toledo.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Ramón Calláu Enfedaque.
2. Manuel A. Cuadriello Sánchez.
3. Francisco J. Lomba Baz.
4. Antonio Solera Acuña.
5. Fernando Cortés Troca.
6. Rafael Estréms Miró.
7. Gracián Ledesma Sánchez.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.854/68 (D).---A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales (Pintor) Manuel García Bouza cese en la
E. T. E. A. y pase destinado al S. T. de Casco v
Máquinas del Arsenal de dicho Departamento Marí
timo.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Anulación de Orden Ministerial.
Orden Ministerial núm. 4.855/68 (D). - Por
imperativo de lo dispuesto en el artículo 39 de la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de fe
brero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964), NT apartado a) del artículo 26 del
Decreto del Ministerio de Hacienda número 1.120/66(B. O. del Estado núm. 108, de 6 de mayo de 1966),
se anula la Orden Ministerial número 5.432/67(D. O. núm. 283), que dispuso la- "jubilación" delfuncionario civil del Cuerpo General Administrativo
doña Carmen Matos y Sánchez de la Campa, debiendo continuar en "activo" hasta cumplir los se
tenta arios de edad.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.856/68 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 10 de
octubre de 1968, el funcionario del Cuerpo Especial
de Oficiales de Arsenales (Forjador) don Carmelo
Zamora López.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
E
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 4.857/68 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo informado por la Subdirección
General de la Deuda y Clases Pasivas y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se dispone que el
Obrero de segunda (Servicio de Aguas) Antonio
Cainzos Noval, con destino en la Ayudantía Mayor
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, pase a la si
tuación de "jubilado por imposibilidad física", por
reunir las condiciones que determinan los párrafos
primero y segundo del artículo 39 de la Ley de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40).
*
Madrid, 24 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
El
Personal vario.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.858/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accedierido a
lo solicitado por el Delineante de primera don Anto
nio Serván Ramírez, contratado por Orden Minis
terial 720, de 30 de enero de 1964 (D. O. núm. 31),
con destino en el Servicio Técnico de Instalaciones
Navales en Tierra del Arsenal de La Carraca, se le
concede la situación de "excedencia voluntaria", con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no fundo
nario de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
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meros 247 y 252), y en las condiciones que dicho
precepto legal establece.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Embarcos.
Orden Ministerial núm. 4.859/68 (D). — De
acuerdo con lo previsto en el vigente Plan de Es
tudios de la Escuela Naval Militar, se dispone que
durante el viaje de instrucción del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, a realizar en el próximo ario
de 1969, embarquen en dicho buque los Alumnos
que componen las promociones siguientes :
Guardias Marinas del Cuerpo General. — Promo
ción 370.
Guardias Marinas del Cuerpo de Infantería de Ma
rina.—Promoción 32.
Guardias Marinas del Cuerpo de Máquinas.—Pro
moción 22.
Guardias Marinas del Cuerpo de Intendencia.—
Promoción 46.
Madrid, 22 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Reválida de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 4.860/68 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4.402/68 (D'Ardo
OFICIAL núm. 226), en el sentido de que
DONDE DICE:
Teniente de Máquinas don Alberto Marqués Ro
quer.
DEBE DECIR:
Capitán de Máquinas don Alberto Marqués Ro
quer.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 4.861/68 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y de
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lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
se declaran "aptos" para ascenso a Cabos primeros
Fogoneros, con antigüedad de 1 de octubre de 1968,
a los Cabos segundos Fogoneros que a continuación
se relacionan :
Rosendo Bouza Lago.
Antonio Fonte Allegue.
Diego García Alsedo.
Manuel Ortiz Pacheco.
Antonio Pena Souto.
Miguel Varela Prieto.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
• SECCION ECONOMICA
Trienios.
Orden Ministerial núm. 4.862/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención General, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y disposiciones com
plementarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa, por el con
cepto y desde las fechas que se indican los trienios
acumulables que se expresan.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
MI>
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
1 Capitán de Navío... D. José Martínez de Guzmán
••• ••• ••• ••• •••
Capitán de Navío... D. José Luis Fernández-Peña y Pineda (1) ...
f
Cantidad
anual
Pesetas
15.000
13.000
Concepto
por el que
se !e concede
15 trienios
13 trienios
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
... 1 septiembre 1968
1 septiembre 1968
OBSERVACIONES :
(1) Por Orden Ministerial de 2 de octubre de 1956 (D. O. núm. 223) se dispuso su pase a la situación de- "supernumerario" a partir de 12 de noviembre de 1956. Por Orden Ministerial número 3.987/61 (D. O. núm. 293) cesó en la expresada situación, pasando a la de "disponible" desde 17 de octubre de 1961.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con os porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA*
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 4.863/68.—A propuestadel Patronato de Casas de la Armada, vengo en dis
poner lo siguiente:
1. Se modifica la clasificación de las viviendas del
Patronato de Casas de la Armada, en Cádiz, y suadaptación a las categorías de personal, publicada
en el DIARIO OFICIAL número 46, como anexo a laOrden Ministerial número 862/67, de fecha 21 de
febrero, en el sentido que se expresa en el anexo ala presente Orden Ministerial.
E
2. El personal que en la fecha de publicación dela presente Orden Ministerial estuviese ocupando vivienda en arrendamiento del Patronato a la que notuviese derecho, con arreglo a la nueva clasificación,
podrá continuar en el disfrute de la vivienda hasta
que le corresponda desalojarla, a tenor de lo deter
minado en la Orden Ministerial número 2.618, defecha 16 de junio de 1966 (D. O. núm. 139).3. Queda derogada la Orden Ministerial núme
ro 862/67, de 21 de febrero (D. O. núm. 46).
Madrid, 29 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
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Clasificación de las viviendas en arrendamiento del Patronato de Casas de la Armada en la Delegación
Local de Cádiz. con arreglo a lo determinado en los artículos 54 del Reglamento Orgánico y 4.° y 5.0 del
Reglamento de 'Adjudicación y Uso..
EMPLAZAMIENTO
Núm. de
viviendas CLASIPICACION Observaciones
Avenida de la Marina, 6 ...
Avenida de la Marina, 7 ...
Avenida de la Marina, 8 ...
Avenida de la Marina, 9 ... • •••
Avenida de la Marina, 10 ...
Avenida de la Marina, 12 ... . • •••
Tolosa Latour, 3, 3-A, 3-B y 3-C ... • • •
Tolosa Latour, 5 y 7 • • •
Tolosa Latour, 5-A, 5-B, 7-A y 7-B ... •••
Santa Cruz de Tenerife A ... . • •• ••• •••
Santa Cruz de Tenerife B •• •••
Trille A ••• • ••• ••• •••
Trille B . .• •••
Trille C ..• • •• ••
Trille D • ••• ••• •••
Trille E ... . •• .• •• ••• •••
Puntales.
Antonio J. Rivera, 7 ...
Antonio J. Rivera, 4
Antonio J. Rivera, 6
Coronel Macías, 6 ...
Juan Romero, 3 ...
Juan Romero, 5 ...
Juan Romero, 7 ...
Juan Romero, 9 ...
Bitácora, 9 ...
• • • • •
•
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • •
• • • • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • • •
6
10
6
10
9
9
74
30
59
10
10
10
10
10
.10
9
10
10
10
10
10
10
9
10
10
1-A y 5-B
10-B
6-B
10-B
9-C
9-C
10-C
24-D
30-D
10-D
10-D
10-D
10-D
10-D
10-D
10-D
6-E y 53-F
10-F
10-F
9-F
10-F
10-F
9-F
1O-F.
Véase nota 1.
Véase nota 2.
Véase nota 3.
TOTAL.-321 viviendas : Una para Almirante, 31 para Jefes, 38 para Oficiales, 124 para Suboficiales e
Ingenieros Técnicos de Arsenales, 6 para personal del Cuerpo General Administrativo y Cuer
po Especial de Maestros de Arsenales y 121 para personal del Cuerpo General Auxiliar y
Subalterno y Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales y Mecánicos-Conductores, así como
Clases de Marinería y _Tropa.
NOTAS.-1. Reservada para el Contralmirante Jefe del Mando Anfibio la vivienda piso quinto.
9. Reservadas para el Contramaestre y el Practicante del Centro de Apoyo Anfibio de Puntales las vivien
das bajo izquierda y bajo derecha, respectivamente.
3. Reservada para el Cocinero del Centro de Apoyo Anfibio de Puntales la vivienda baja derecha.
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